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АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из модуля взаимодействия 
системы «1С: Учебная часть» с разделом сайта университета «Сведения об об-
разовательной организации» и пояснительной записки на 53 страницах, содер-
жащей 35 рисунков, 30 источников литературы и 1 приложения на 2 страницах. 
Ключевые слова: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ВЫГРУЗКА, САЙТ, 1С: ПРЕД-
ПРИЯТИЕ 
Лавров А. А. Модуль взаимодействия системы «1С: Учебная часть» с 
сайтом образовательной организации: выпускная квалификационная работа / 
А. А. Лавров; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. ин-
форм. систем и технологий. — Екатеринбург, 2019. — 53 с. 
Целью выпускной квалификационной работы является разработать мо-
дуль взаимодействия системы «1С: Учебная часть» с сайтом образовательной 
организации. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 
проанализирована нормативная документация, предъявляющая требования к 
структуре официального сайта образовательной организации; изучена техниче-
ская литература и документацию по платформе «1С: Предприятие 8.2» и спосо-
бы безопасной передачи данных; разработан модуль на основе системы 
«1С: Учебная часть» для выгрузки данных в раздел «Сведения об образова-
тельной организации» сайта университета; разработана обучающая инструкция 
для обучения работе с модулем. 
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На сегодняшний день трудно представить жизнь без современных ин-
формационных технологий, которые не только облегчили выполнение работы 
во многих сферах, но и предоставили новые возможности. С ростом технологий 
приходится видоизменяться и законодательству в различных сферах жизни. Эта 
тенденция не обошла стороной и сферу образования, привнеся множество раз-
личных законов, актов и приказов, которые помогают в организации доступно-
сти, безопасности и достоверности информации о деятельности образователь-
ных учреждений. Таким образом, согласно Федеральному закону «Об образо-
вании в Российской Федерации» учебное заведение обязано размещать и вести 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет свой информацион-
ный сайт, содержащий определённую в текущем законе информацию. 
Так же, согласно приказу Федеральной служба по надзору в сфере обра-
зования и науки «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и формату представления на нем информации» информационный 
сайт образовательной организации должен обязательно иметь раздел «Сведения 
об образовательной организации», содержание которого так же регламентиру-
ется текущим приказом.  
Сайт Федерального государственного автономного учреждения высшего 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» (РГППУ) отвечает всем требованиям предъявляемые законода-
тельством. Основная часть информации в разделе «Сведения об образователь-
ной организации» обновляется работниками вручную, что может приводить к 
разного рода ошибкам, не говоря уже об общей трудоёмкости и времязатратно-
сти этого процесса.  
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В данный момент, основная часть информации в разделе «Сведения об 
образовательной организации» обновляется работниками вручную, что может 
приводить к разного рода ошибкам, не говоря уже об общей трудоёмкости и 
времязатратности этого процесса.  
В рамках деятельности РГППУ для автоматизации различных процессов 
функционирует система «1С: Учебная часть», которая может быть использова-
на для выгрузки данных и заполнения отдельных разделов. Всё это делает акту-
альным разработку модуля на основе «1С: Учебная часть», который, оперируя 
накопленными данными, позволит облегчить и значительно ускорить процесс 
выгрузки и загрузки информации на сайт. 
Объект выпускной квалификационной работы: процесс взаимодей-
ствия между системы на базе платформы «1С: Предприятие» и сайта образова-
тельной организации. 
Предмет выпускной квалификационной работы: организация процес-
са взаимодействие информационной системы «1С: Учебная часть» с сайтом об-
разовательной организации. 
Цель выпускной квалификационной работы: разработать модуль вза-
имодействия системы «1С: Учебная часть» с сайтом образовательной организа-
ции. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-
чи: 
1. Проанализировать нормативную документацию, предъявляющую тре-
бования к структуре официального сайта образовательной организации. 
2. Проанализировать техническую литературу и документацию по плат-
форме «1С: Предприятие 8.2» и способы безопасной передачи данных. 
3. Разработать модуль на основе системы «1С: Учебная часть» для вы-
грузки данных в раздел «Сведения об образовательной организации» сайта 
университета. 
4. Разработать обучающую инструкцию для обучения работе с модулем. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПЛАТФОРМЫ 
«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» И САЙТА 
1.1 Анализ нормативной документации, предъявляющие требования 
к структуре официального сайта образовательной организации 
Согласно приказу Федеральной служба по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре офици-
ального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем ин-
формации» [13] сайт образовательной организации должен иметь информаци-
онный раздел «Сведения об образовательной организации», доступ к которому 
должен предоставляться любому пользователю без дополнительной регистра-
ции. Образовательная организация, в свою очередь, обязана своевременно и ре-
гулярно обновлять этот раздел сайта. 
Согласно этому приказу, раздел «Сведения об образовательной организа-
ции» должен содержать строго определённые подразделы. 
Подраздел «Основные сведения» — должен содержать информацию о да-
те создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образо-
вательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты. 
Подраздел «Структура и органы управления образовательной организа-
цией» — должен содержать информацию о структуре и об органах управления 
образовательной организации, в том числе о наименовании структурных под-
разделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах (при наличии) 
и должностях руководителей структурных подразделений, местах нахождения 
структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет структурных подразделений (при нали-
чии), адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), 
сведениях о положениях о структурных подразделениях (об органах управле-
ния) с приложением копий указанных положений (при их наличии). 
Подраздел «Документы» — должен содержать следующие документы: 
1. Устав образовательной организации. 
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с прило-
жениями). 
3. Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями). 
4. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной орга-
низации, утвержденный в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации. 
5. Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распо-
рядка и коллективного договора. 
6. Отчет о результатах самообследования. 
7. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 
8. Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, если в такой образова-
тельной организации созданы условия для проживания обучающихся в интер-
нате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлен-
ного дня в образовательной организации, реализующей образовательные про-
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граммы начального общего, основного общего или среднего общего образова-
ния. 
9. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
Подраздел «Образование» — должен содержать информацию о реализуе-
мых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании образовательной 
программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его ко-
пии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об 
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспече-
ния образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах, в 
том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с ука-
занием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, преду-
смотренных соответствующей образовательной программой, а также об ис-
пользовании при реализации указанных образовательных программ электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется об-
разование (обучение). 
Подраздел «Образовательные стандарты» — заполняется при использо-
вании федеральных государственных образовательных стандартов или при 
утверждении образовательных стандартов. Подраздел должен содержать ин-
формацию о федеральных государственных образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах. Информация должна быть представлена с прило-
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жением их копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и образовательных стандартов раз-
мещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-
став» — должен содержать следующую информацию:  
1. О руководителе образовательной организации, его заместителях, ру-
ководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 
числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 
должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса элек-
тронной почты.  
2.  О персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, 
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), препо-
даваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при 
наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, дан-
ные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 
Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-
зовательного процесса» — должен содержать информацию о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения прак-
тических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образо-
вательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучаю-
щихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
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вья, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использова-
ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об элек-
тронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обуча-
ющихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных техни-
ческих средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» — дол-
жен содержать информацию о наличии и условиях предоставления обучаю-
щимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерна-
та, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в об-
щежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников. 
Подраздел «Платные образовательные услуги» — должен содержать ин-
формацию о порядке оказания платных образовательных услуг. 
Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» — должен содер-
жать информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обес-
печение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года. 
Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» — должен содер-
жать информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каж-
дой образовательной программе, профессии, специальности, направлению под-
готовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-
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тов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц). 
Согласно государственному контракту № Ф-13-кс-2018 от 19 июня 2018 
года [2] были внесены изменения в структуру технической реализации различ-
ных элементов раздела «Сведения об образовательной организации» официаль-
ного сайта образовательной организации основываясь на приказе Федеральной 
служба по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной ор-
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 
представления на нем информации». Данный государственный контракт также 
описывает: 
• номер текущей версии методических рекомендаций с описанием из-
менений в актуализированном документе; 
• нормативную правовую базу, регламентирующую представление ин-
формации об образовательной организации в открытых источниках с учетом 
соблюдения требований законодательства в сфере образования для организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования; 
• особенности проведения мониторинга в 2018 году; 
• рекомендации по структурному и содержательному представлению 
информации в разделе «Сведения об образовательной организации» и подраз-
делах данного раздела;  
• рекомендации по техническим характеристикам файлов, размещае-
мых в разделе «Сведения об образовательной организации» и подразделах дан-
ного раздела; 
• рекомендации по представлению информации в открытых источниках 
в соответствии с порядком приема на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования — программам бакалавриата, программам специали-
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тета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
• рекомендуемый словарь тегов для использования микроразметки 
страниц официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования; 
• примеры использования микроразметки; 
• алгоритм обработки тегов с микроразметкой. 
1.2 Анализ технической литературы и интернет-сайтов 
Основа продукта — платформа «1С: Предприятие 8.2», поэтому главным 
источником информации при разработке будет являться официальная докумен-
тация [6] по этой платформе, представленная в виде набора руководств.  
Главным плюсом её использования как основного источника информации 
является тот факт, что после внесения каких-либо изменений в платформу, раз-
работчики обновляют руководства до актуальной версии. Руководства предна-
значаются для трёх типов читателей: обычный пользователей, администраторов 
и разработчиков. 
В руководстве для пользователей излагается общий порядок работы с си-
стемой «1С: Предприятие», описывается процесс установки и обновления си-
стемы, приемы навигации по программе и содержатся сведения о работе с фор-
мами. Так же рассказывается о запуске приложения «1С: Предприятие», описы-
ваются порядок работы со списками в системе и типовые приемы работы с раз-
личными видами данных, а так же приемы работы с отчетами и вариантами от-
четов. Далее описываются сервисные возможности системы и рассматриваются 
возможности пользовательской настройки интерфейса, форм и параметров си-
стемы. В конце описывается работа со справочной системой, с системой в ре-
жиме низкой скорости и с системой в режиме «обычного» приложения. 
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Руководство для администраторов состоит из двух частей: общее руко-
водство и руководство по администрированию клиент-серверных приложений. 
В них излагаются требования к аппаратуре и программному обеспечению, опи-
сание процесса установки, настройки и обновления платформы. Так же руко-
водство касается вопросов организации безопасности данных внутри базы дан-
ных и при передаче. 
Руководство разработчика так же делится на две части: общее руковод-
ство и руководство по режиму совместимости версий. Общее руководство рас-
сказывает о внешних и внутренних объектах, которыми может манипулировать 
разработчик и об их свойствах. Так же в руководстве содержится информация о 
различного рода работе с данными, методами их получения, хранения, видоиз-
менения и передачи. Вторая его часть рассказывает о методах совместимости 
разработок на основе более ранних версий платформы с версией «1С: Предпри-
ятие 8.2». 
Однако документация и руководства могут дать лишь самые важные ос-
новы. Для улучшения понимания платформы и углубления в разработку при-
дётся обратиться к дополнительной литературе. Например, книга 
«1С: Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика» [20]. Она пред-
ставляет собой пособие, позволяющее быстро освоить приемы разработки и 
модификации прикладных решений на платформе «1С: Предприятие 8.2». На 
примере создания реального прикладного решения показана структура различ-
ных объектов системы, их назначения и методика использования. Приведены 
процедуры на встроенном языке, в том числе с применением языка запросов, 
которые снабжены подробными комментариями. Так же очень подробно опи-
сана работа с управляемым интерфейсом, введённым в «1С: Предприятие 8.2». 
Помимо документации и пособий часто приходится прибегать к помощи 
различных Интернет ресурсов, по типу форумов или порталов, где можно по-
общаться с реальными людьми, описать свою проблему и получить множество 
ответов. 
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Например, один из самых больших форумов по «1С» — «Волшебный фо-
рум» [1]. Он разделён на 4 информационных секции: «1С» — О работе с раз-
личными версиями платформы 1С, Information Technology (IT) — о различных 
технических составляющих «1С» разработчика, от математики и алгоритмов, до 
интеграции и администрирования платформы на различных операционных си-
стемах, JOB — о свободных вакансиях для разработчиков и заказах на однора-
зовую работу, LIFE — о других различных областях жизни, которые, так или 
иначе, относятся к тематике форума, например, новости, история и изучение 
английского языка.  
Ещё одним полезным ресурсом является информационный портал «Ин-
фостарт» [7]. Отличительной особенностью этого ресурса является то, что он 
объединяет в себе большое количество разнородных источников информации, 
применимой и полезной для разработки под систему «1С: Предприятие 8.2». На 
данном портале расположены: форум, где каждый может задать свой вопрос и 
получить несколько ответов и пояснений, каталог платных курсов, где любой 
разработчик, администратор или обычный пользователь «1С» могут приобре-
сти для прохождения курсы повышения квалификации, изучения новых техник 
или технологий. Так же на «Инфостарт» можно найти бесплатные видео уроки 
и вебинары по различным тематикам и направлениям.  
1.3 Анализ способов передачи данных на сайт «1С: Предприятие» 
Так как задача обработки — выгрузка данных на сайт, нужно рассмотреть 
способы передачи информации из системы «1С: Предприятие». 
Основных способов три: 
• выгрузка данных в промежуточный файл определённой структуры; 
• выгрузка данных с помощью web-сервисов; 
• выгрузка данных в промежуточную базу данных. 
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Существует большое количество различных стандартов форматирования 
файлов для передачи данных из одной системы в другую, например: 
• *.json — формат текстовых файлов, изначально разработанный для 
работы с JavaScript [26]. Имеет хорошую человекочитаемость и расширяемость 
набора данных;  
• *.xml — формат текстовых файлов, основанный на одноимённом язы-
ке разметки [29]. Позволяет представить данные об объектах в виде набора те-
гов. Хорошо расширяется и читается человеком. Так же является самым рас-
пространённым стандартом форматирования файлов для различного рода задач, 
из-за чего поддерживается всеми современными языками программирования; 
• *.yaml — формат сериализации данных, представляющий информа-
цию в минималистичном виде, что улучшает человекочитаемость [30]. Удобен 
в работе средствами языков программирования; 
• *.csv — формат текстовых файлов, созданный для представления таб-
личных данных [23]. Каждая строка такого файла представляет собой последо-
вательность разделённых специальным символом значений. Имеет хорошую 
человекочитаемость, но плохую расширяемость  
Web-сервисы — это один из механизмов платформы, используемых для 
интеграции с другими информационными системами [28]. Он является сред-
ством поддержки сервис-ориентированной архитектуры, которая является со-
временным стандартом интеграции приложений и информационных систем 
(рисунок 1).  
 
Рисунок 1 — Схема работы web-сервиса  
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В конфигурацию можно добавить специальный объект, с помощью кото-
рого описать некоторую функциональность прикладного решения, например, 
получение списка имеющихся на некотором складе товаров, их количества и 
цен. После публикации на web-сервере такой сервис будет доступен сторонним 
потребителям, что позволяет организовать выгрузку данных из системы 
«1С: Предприятие» на сайт. 
Так же, «1С: Предприятие» имеет широкие возможности для работы с 
различными реляционными базами данных, такими как: 
• Microsoft Access — файл-серверная реляционная база данных, рассчи-
танная на небольшое количество данных при малом количестве одновременных 
пользователей; 
• Microsoft SQL server — серверная реляционная база данных, исполь-
зующая язык запросов Transact-SQL. Рассчитана на большие объёмы данных и 
большое количество одновременных пользователей; 
• MySQL — свободная реляционная серверная база данных, позволяю-
щая работать большому количеству пользователей, но имеющая проблемы с 
обработкой большого количества данных; 
• SQLite — файловая реляционная встраиваемая база данных, рассчи-
танная в основном на малое количество информации при малом количестве 
пользователей. Обычно используется только для тестирования при разработке 
приложений и не используется в итоговых продуктах. 
Так как работа с файлами и файловыми базами данных в 
«1С: Предприятие» представляет собой очень медленный процесс, а web-
сервисы являются потенциально уязвимым местом информационной системы 
— было принято решение использовать стороннюю базу данных для передачи 
информации на сайт образовательной организации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», для которого была разработана система выгруз-
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ки данных, имеет в своём распоряжении лицензионную копию Microsoft SQL 
Server, поэтому, для передачи данных была выбрана именно эта база данных. 
1.4 Обеспечение безопасности при передаче файлов на файловый 
сервер 
1.4.1 Угрозы информационной безопасности 
Так как к некоторым частям раздела «Сведения об образовательной орга-
низации» предъявляются требования о наличии ссылок на различные докумен-
ты — в модуле нужно организовать способ передачи этих файлов в некоторое 
хранилище, из которого к ним впоследствии можно будет обратиться.  
Однако при передаче файлов по незащищённым каналам их легко можно 
перехватить и произвести с ними какие-либо манипуляции, что может привести 
к катастрофическим последствиям. В связи с этим нужно определиться со спо-
собом защиты передаваемой информации, но сначала рассмотреть угрозы, ко-
торые, возможно, придётся предотвращать. 
Все файлы, используемые в ссылках раздела «Сведения об образователь-
ной организации», пересылаются с компьютера клиента на файловый сервер, 
где, в итоге, и хранятся. 
File Transfer Protocol (FTP) — протокол передачи файлов, который при-
меняется для обмена файлами по Transmission control protocol/Internet protocol 
(TCP/IP) сетям между двумя компьютерами (клиент и сервер). Протоколу пере-
дачи файлов больше 40 лет, он был разработан прежде чем появился TCP/IP и 
тем более HyperText Transfer Protocol (HTTP), однако он до сих пор актуален и 
используется для подключения к удаленным серверам и обмена файлами [15]. 
Данный протокол применяет различные сетевые соединения для передачи 
команд и файлов между клиентом и сервером. FTP сервер, представляет собой 
компьютер с установленным на него специальным программным обеспечением 
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и ожидающим внешнего подключения от других компьютеров. Компьютер 
пользователя, в данном случае, будет являться FTP клиентом. 
FTP клиент является программой, которая делает попытку соединится с 
серверным компьютером. После успешного подключения к FTP серверу, можно 
совершать всевозможные операции над данными располагающимися на нем, в 
частности, просмотреть содержимое каталогов, загружать и скачивать файлы с 
FTP сервера, переименовывать, назначать права доступа, удалять файлы с сер-
вера и прочее. 
Алгоритм действий при попытке подключения клиента к FTP серверу 
следующий: 
1. Клиент открывает соединение на управляющем порту FTP сервера. 
2. Осуществляется второе подключение между клиентом и сервером, 
чтобы в дальнейшем сервер мог послать данные на компьютер клиента. 
3. Клиент посылает команду PORT на сервер. Эта команда включает па-
раметры, которые говорят серверу с каким Internet protocol (IP) адресом надо 
соединиться и какой порт открыть по этому адресу. 
4. Сервер открывает второе соединение. Источником соединения явля-
ется 20 порт на сервере, а приемник — это порт, идентифицирующийся по па-
раметрам команды PORT. 
В соответствии FTP протоколу, команда PORT формируется для каждого 
клиента индивидуально — соответственно и порт на стороне клиента каждый 
раз разный. Это означает, что атакующий может открыть соединение на порт по 
своему выбору на компьютере, который, возможно, не является истинным кли-
ентом. Получение этого соединения на произвольной машине называют FTP 
bounce attack [16]. 
Рассмотрим, чем же угрожает безопасности данная уязвимость FTP. 
1. Port scanning — атакующий желает произвести сканирование порта 
хоста и может это сделать анонимно через FTP сервер, который выступает в ка-
честве этапа сканирования. Хост жертвы видит сканирование исходящее от FTP 
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сервера, а не истинный источник — FTP клиент злоумышленника. 
При некоторых обстоятельствах, эта техника представляет атакующему боль-
шие преимущества — это точное скрытие реального источника исследования. 
Когда предположительная жертва в этой подсети является FTP сервером, или, 
когда не фильтруется трафик, исходящий с FTP сервера, атакующий может ис-
пользовать сервер как источник сканирования портов, что предпочтительней, 
чем машину клиента, таким образом, удается обойти ограничение доступа, ко-
торое могло в противном случае фильтроваться Firewall. 
2. Обход Firewall — атакующий может обойти firewall (или другую 
ограничивающую защиту) в определенных конфигурациях сети. Например, до-
пустим, что хост имеет анонимный FTP сервер за firewall. Используя вышеука-
занную технологию сканирования портов атакующий определяет, что внутрен-
ний web сервер на этом хосте находится на 8080 порту, порт нормально блоки-
руется firewall. При соединении на публичный FTP сервер на хосте, атакующий 
инициирует дальнейшее соединение между FTP сервером и произвольным пор-
том на внутренней машине на хосте, например, внутренний web-сервер на 8080 
порту. В результате, атакующий устанавливает соединение с машиной, которая 
в противном случае защищается firewall. 
3. Угадывание и атака порта, открытого пассивным FTP сервером или 
активным клиентом. На этот порт непрерывно посылаются запросы по TCP со-
единению. Если соединение удалось установить, злоумышленник либо посыла-
ет туда свои собственные данные, либо читает данные оттуда. Либо — и то и 
другое. Вопрос лишь в том, как угадать порт. Сделать это не сложно, если воз-
можно использовать атакуемую машину или как FTP сервер, или как прокси 
или как сервер для отправки почты. В случае атаки на FTP сервер — злоумыш-
ленник не имеет никаких проблем. 
4. Эксплойт — компьютерная программа или последовательность ко-
манд, которая позволяет использовать уязвимости некоторого программного 
или аппаратного обеспечения информационной системы. С её помощью зло-
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умышленник открывает соединение на 21й порт сервера и через равные интер-
валы времени отправляет команду PASV, на которую сервер отвечает номером 
открытого порта. Соединение устанавливается, программа переходит в режим 
ожидания данных. Если в течение 5 секунд данные не поступили, то программа 
сама посылает данные. 
1.4.2 Методы решения проблемы информационной безопасности  
Оригинальная FTP спецификация подразумевает соединение при помощи 
Transmission Control Protocol (TCP). Порты TCP от 0 до 1023 зарезервированы 
для таких сервисов, как почта, сетевые новости и контроль FTP соединений. 
FTP спецификация не имеет ограничений на номер TCP порта, используемый 
для соединения. Средствами прокси FTP пользователь может провести при по-
мощи сервера атаку сервисов на любой машине [8]. 
Для избежания подобных атак необходимо запретить открытие соедине-
ния в портах TCP, меньших 1024. Если сервер получает команду PORT с пара-
метром, меньшим 1024, сервер отвечает кодом ошибки 504. Однако это всё еще 
оставляет уязвимыми сервисы, запускаемые на портах более чем 1024. 
Некоторые источники предлагают использование другого протокола (не 
TCP). Нужно учесть, что bounce attack требует закачки файла на FTP сервер и 
последующую его перекачку на атакуемый сервис. Использование файловых 
защит устранит эту возможность. Взломщик также может атаковать сервис по-
сылкой случайных данных с FTP сервера, что может доставить некоторые про-
блемы сервисов. 
Отключение команды PORT также может быть использовано для защиты 
от атак. Большинство файловых пересылок может быть сделано при помощи 
команды PASV. Однако в таком случае прокси FTP не может быть использова-
но.  
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Так же, для решения этой проблемы можно применить методы:  
1. Сервер не должен принимать более одного соединения на порт.  
2. Клиент в активном режиме должен проверять IP адрес соединения и 
так же не позволять двух соединений на один порт.  
3. При получении сообщения об ошибке или при неожиданном закрытии 
контрольного сеанса, сторона, принимающая данные, должна эти данные игно-
рировать. Кроме того, желательно наличие в протоколе команды вычисляющей 
контрольную сумму файла. 
4. IPSec — это протокол транспортного уровня передачи данных, со-
зданный для обеспечения безопасного соединения компьютеров по протоколу 
IP [18]. Так как сам по себе протокол IP не имеет никаких механизмов безопас-
ности, то при его использовании можно перехватывать IP-пакеты с последую-
щим их анализом, уничтожением, изменением или фальсификацией. С целью 
предотвращения ситуаций подобного рода сообществом Internet Engineering 
Task Force и был создан протокол IPSec (рисунок 2).  
 
Рисунок 2 — Схема работы протокола IPSec 
В IPSec возможно использование двух способов передачи: транспортного 
и туннельного. Перед передачей данных, IPSec согласовывает с партнером по 
сеансу связи уровень защиты, который будет использоваться в сеансе. Во время 
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этого процесса определяются алгоритмы аутентификации, хэширования, тунне-
лирования и шифрования. Туннелирование используется в качестве дополни-
тельной меры предосторожности только в тех случаях, если выбран туннель-
ный способ передачи данных. Шифрование тоже не используется по умолча-
нию — его необходимо дополнительно определить с помощью политик IPSec. 
На этапе установления сеанса IPSec также создаются ключи, с помощью кото-
рых в дальнейшем будет проверяться подлинность данных. Ключи создаются 
только на локальных машинах и никогда не передаются по сети. При транс-
портном способе передачи реальный IP-заголовок и IP-адрес не изменяется, а 
заголовок IPSec вставляется между заголовком IP и остальными заголовками 
или данными. В этом случае, данные могут быть защищены только аутентифи-
кацией и шифрованием. При туннельном режиме заменяется весь заголовок IP-
пакета вместе с IP-адресом, создается другой заголовок IP с другими IP-
адресами. 
5. FTPS (FTP + SSL) — фактически это расширение стандартного прото-
кола передачи файлов, которое обеспечено криптографическим протоколом se-
cure sockets layer (SSL) [25]. На сегодняшний день более передовым его анало-
гом является transport layer security (TLS). При этом есть два метода предостав-
ления безопасности (рисунок 3): 
• неявный является устаревшим и использует стандартный прото-
кол, требующий применения SSL или TLS, которые могут обеспечить шифро-
вание информации. При таком методе обязательно нужно использовать порты, 
отличные от обычных, что создает неудобства, поскольку нарушается совме-
стимость клиентов и серверов, не поддерживающих file transfer protocol + secure 
sockets layer (FTPS); 
• явный — намного более удобный, так как применяет команды 
стандартного протокола FTP, но при отправке ответа зашифровывает информа-
цию, что позволяет сохранить совместимость, поскольку в этом случае приме-
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няются одни и те же порты как для FTPS, так и для FTP. При этом для шифро-
вания данных клиентом отправляется команда «AUTH TLS» или «AUTH SSL». 
 
Рисунок 3 — Схема работы file transfer protocol + secure sockets layer  
в активном и пассивном режиме 
Так как «1С: Предприятие 8.2» не поддерживает работу с SSL — было 
решено использовать стандартный протокол FTP с внутренними доработками 
безопасности. 
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2 ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ ИЗ 
СИСТЕМЫ «1С: УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ» НА САЙТ 
УНИВЕРСИТЕТА 
2.1 Анализ содержания раздела «Сведения об образовательной 
организации» на сайте университета 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации» любая образовательная 
организация должна разместить и вести информационный сайт в информаци-
онно-коммуникационной среде Интернет. Этот закон так же регулирует, какая 
информация об образовательной организации обязательно должна быть на сай-
те. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», для которого разрабатывался данный модуль 
синхронизации данных, так же имеет размещённый в сети Интернет информа-
ционный сайт (рисунок 4). 
Для навигации на сайте расположена панель вкладок, которая позволяет 
переходить между информационными страницам. 
На вкладке «Университет» находится раздел «Сведения об образователь-
ной организации» (рисунок 5), для заполнения данными которого разрабаты-
вался модуль синхронизации. 
Перед разработкой модуля выгрузки данных нужно проанализировать 
раздел сайта «Сведения об образовательной организации» (рисунок 6) и струк-
туру его содержимого, а так же решить, выгрузку информации в какие подраз-




Рисунок 4 — Главная страница информационного сайта университета 
 
Рисунок 5 — Вкладка раздела «Сведения об образовательной организации» 
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Рисунок 6 — Раздел сайта «Сведения об образовательной организации» 
При нажатии на любую из представленных кнопок мы переходит в соот-
ветствующий раздел сайта с информацией. Однако не для каждого подраздела 
можно или нужно автоматизировать процесс выгрузки данных из информаци-
онной базы. 
Некоторые подразделы, например: «Основные сведения», «Структура и 
органы управления образовательной организацией», «Платные образователь-
ные услуги», содержат информацию, которая меняется очень редко. 
Исходя из этого, были выбраны следующие подразделы для автоматиза-
ции выгрузки: 




Рисунок 7 — Раздела сайта университета «Руководство. Педагогический  
(научно-педагогический) состав» 
• «Образование» (рисунок 8) со всеми входящими в него подпунктами, 
например, информация о численности обучающихся (рисунок 9); 
 
Рисунок 8 — Раздел сайта университета «Образование» 
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Рисунок 9 — Подраздел, содержащий информацию о численности обучающихся  
по различным образовательным программам 
• «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-
тельного процесса» (рисунок 10); 
 
Рисунок 10 — Раздел сайта университета «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» 
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• «Вакантные места» (рисунок 11). 
 
Рисунок 11 — Раздел сайта университета «Вакантные места для приема (перевода)» 
Остальные подразделы были отмечены как информационные и наполня-
ются данными вручную. 
2.2 Технические особенности организации интернет-сайта 
Для хранения данных официальный информационный сайт Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Российский государственный профессионально-педагогический универ-
ситет» использует «Microsoft SQL Server». Преимуществами данной системы 
управления базами данных (СУБД) перед другими являются: 
• обеспечение возможности динамического шифрования полной базы 
данных, всех файлов данных, а также файлов журналов. При этом отсутствую 
изменения в уже существующих приложениях; 
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• обеспечение сжатия исходящего потока журнала, позволяя достичь 
оптимальной производительности зеркалирования и при этом свести к мини-
муму нагрузку на сеть; 
• регулятор ресурсов позволит добиться стабильного и предсказуемого 
времени отклика на запросы со стороны конечных пользователей; 
• осуществление управления на основе политик, позволяя с лёгкостью 
управлять одним, либо несколькими имеющимися экземплярами базы данных. 
Так же сайт университета строится на технологии SSL, позволяющей со-
здавать защищённое соединение между клиентом-браузером и сервером сайта. 
Для реализации этого типа соединения используется SSL-сертификат (рису-
нок 12) — уникальная цифровая подпись, позволяющая установить подлин-
ность авторства для сайта. Именно с помощью этой подписи шифруются пере-
даваемые данные.  
 
Рисунок 12 — Сертификат шифрования 
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Для организации хранения файлов настроено хранилище на сервере с до-
ступом по протоколу FTP: ftp://192.168.20.29. 
2.3 Анализ исходных данных системы «1С: Учебная часть» 
Система «1С: Учебная часть» была разработана специалистами Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высше-
го образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» и представляет собой решение для автоматизации 
деятельности различных структур и подразделений университета. Именно 
«1С: Учебная часть» имеет доступ ко всем данным, которые будут выгружаться 
на сайт образовательной организации. 
При выгрузке данных используются специальные инструкции, содержа-
щие текст SQL-подобного запроса на внутреннем языке запросов «1С». Данные 
инструкции обращаются к различным объектам внутри конфигурации, чтобы 
получить и сопоставить необходимую информацию. Например, для формиро-
вания выборки информации о реализуемых образовательных программах необ-
ходимы данные из справочника «ООПВуза», который хранит основную инфор-
мацию о направлениях обучения (рисунок 13), а так же к регистру сведений 
«Файлы» (рисунок 14), который хранит информацию о соответствии опреде-
лённого файла на удалённом FTP сервере какому-либо документу внутри кон-
фигурации «1С». 
Большая часть запросов происходит к справочнику «ООПВуза», однако, 
так как данный справочник не содержит всей необходимой информации — за-
просы к нему комбинируются с другими объектами конфигурации (рису-
нок 15). Таким образом, для получения информации о численности обучаю-
щихся по различным образовательным программам необходимо дополнительно 
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обратиться к регистру сведений «НомерГруппыСтудента» (рисунок 16), кото-
рый хранит последний актуальный номер группы для каждого студента. 
 
Рисунок 13 — Пример объекта из справочника «ООПВуза» 
 
Рисунок 14 — Пример объекта регистра сведений «Файлы» 
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Рисунок 15 — Пример запроса численности обучающихся 
 
Рисунок 16 — Записи регистра сведений «НомерГруппыСтудента» 
Именно благодаря взаимодействию всех этих объектов у пользователя 
появляется возможность работы с системой файлов на удаленном сервере. 
2.4 Проектирование таблиц баз данных для обмена данными 
Так же, для передачи данных необходима база-посредник, в качестве ко-
торой была выбрана СУБД «Microsoft SQL Server». Выбранная база данных со-
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держит в себе таблицы (рисунок 17), в которые и будет записываться информа-
ция, передаваемая из системы «1С: Учебная часть». 
 
Рисунок 17 — Таблицы базы данных для передачи информации в раздел  
«Сведения об образовательной организации» 
В зависимости от выгружаемого подраздела модуль синхронизации дан-
ных выбирает ту или иную таблицу базы для подключения, после чего удаляет 
из неё всю информацию и заполняет новыми данными. 
2.5 Интерфейс модуля выгрузки данных из системы  
Интерфейс модуля состоит из двух частей: 
• общей командной панели; 
• вкладок. 
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Общая командная панель содержит один элемент — кнопку вызова ин-
струкции к модулю выгрузки данных. 
Вкладки представляют собой набор информационных страниц разного 
вида и содержания.  
Каждая вкладка имеет собственную командную панель с набором стан-
дартных команд платформы «1С: Предприятие 8.2», а так же специальные 
кнопки для работы с данными. 
Исключением являются три страницы модуля: 
• титульный лист (рисунок 18) — представляет собой элемент 
«ПолеHTMLДокумента» с информацией о содержании модуля. При необходи-
мости пользователь может ознакомиться с несколькими документами, регули-
рующими наполнение раздела «Сведения об образовательной организации»; 
• служебные настройки (рисунок 19) — представляют собой набор раз-
личных настроек для работы модуля, таких как: фильтры, настройки подклю-
чения к базе данных и настройки подключения к FTP серверу. 
 
Рисунок 18 — Титульный лист модуля 
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Рисунок 19 — Служебные настройки модуля 
В дальнейшем вкладки делятся на два вида: 
• вкладки с информацией по подпунктам раздела «Сведения об образо-
вательной организации»; 
• вкладки выгрузки информации. 
Для отображения данных на вкладках с информацией используется эле-
мент «ПолеHTMLДокумента», который позволяет эмулировать работу web-
броузера и открывать ссылки на официальный сайт университета (рисунок 20). 
 
Рисунок 20 — Представление информационной вкладки «Основные сведения» 
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Процесс заполнения элемента «Табличная часть» — это первый этап ра-
боты с модулем. Он представляет собой запрос к информационной базе (рису-
нок 21) с последующей построчной записью полученной информации в элемент 
«Табличная часть» (рисунок 22). 
 
Рисунок 21 — Фрагмент кода обращение к информационной базе 
 
Рисунок 22 — Фрагмент кода записи данных в элемент «Табличная часть» 
Вторым этапом работы с модулем является выгрузка полученных данных 
в промежуточную базу данных «Microsoft SQL Server» (рисунок 23). В процессе 
выгрузки данных модуль обращается к серверу промежуточной базы данных, 
очищает определённую информационную таблицу и записывает в неё сформи-
рованный массив новой информации. 
Результатом первого этапа будет являться заполненный элемент «Таб-
личная часть» (рисунок 24). 
В результате второго этапа в промежуточной базе данных «Microsoft SQL 
Server» будет обновлена таблица, содержащая информацию по изменяемому 
пункту раздела сайта «Сведения об образовательной организации» (рисунок 25) 
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Рисунок 23 — Фрагмент кода записи полученной информации 
в промежуточную базу данных 
 
Рисунок 24 — Заполнение элемента «Табличная часть» 
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Рисунок 25 — Результат выгрузки информации в промежуточную базу данных 
После обновления таблицы вся новая информация отобразится на сайте 
университета, так как он работает на основе именно этой базы данных. 
2.6 Реализация механизма работы с файловым сервером с 
поддержкой Secure Shell  
Так как некоторые разделы должны содержать ссылки на сканы докумен-
тов — был реализован механизм сохранения файлов на удалённом FTP сервере 
через специальные функции встроенного языка «1С» (рисунок 26). 
После загрузки в регистре сведений «Файлы» создаётся запись соответ-
ствия загруженного документа какому либо объекту «1С» конфигурации (рису-
нок 27). 
После загрузки и регистрации файла в регистра загруженный скан сохра-
няется на файловом сервере в определённой папке (рисунок 28) и может быть 
использован в дальнейшей работе. 
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Рисунок 26 — Код загрузки файла на сервер 
 
Рисунок 27 — Список загруженных файлов 
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Рисунок 28 — Структура папок на удалённом сервере 
Так же, подраздел «Образовательные программы» позволяет загружать 
недостающие файлы-сканы на FTP сервер (рисунок 29). 
 
Рисунок 29 — Загрузка файла на сервер  
После нажатия кнопки «Загрузить на сервер» будет произведена запись 
соответствующей информации в регистр сведений «Файлы», после чего загру-
женный документ сохранится в указанной директории на удаленном файловом 
сервере. 
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2.7 Описания сопроводительной инструкции и процесса обучения 
пользователей 
Для работы с модулем синхронизации данных так же была разработана 
инструкция по использованию (рисунок 30), в которой описаны основные мо-
менты по загрузке и выгрузке данных на сайт университета. Инструкция поде-
лена на разделы. Каждый раздела инструкции описывает процесс работы с раз-
делами модуля. 
 
Рисунок 30 — Инструкция к модулю выгрузки данных 
Инструкция представляет собой элемент «ПолеHTMLДокумента». Это 
специальный объект платформы «1С: Предприятие», который позволяет отоб-
ражать HTML код (рисунок 31) в понятном человеку виде. 
 
Рисунок 31 — Фрагмент кода заполнения инструкции к модулю 
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Чтобы выгрузить данные на сайт, пользователь должен выбрать раздел 
модуля, который он хочет обновить на сайте. После этого — нажать на кнопку 
«Заполнить» на командной панели раздела, чтобы интересующая пользователя 
информация была выгружена в таблицу модуля. Далее пользователь может от-
редактировать выгруженные данные и передать их на сайт нажав кнопку «Вы-
грузить» на командной панели раздела. После этого модуль передаёт данные из 
заполненной табличной части раздела в определённую таблицу внешней базы 
данных, из которой эти данные попадают на сайт университета.  
Например, для выгрузки данных о материальном обеспечении дисциплин 
нужно зайти в раздел «МТО дисциплины» модуля синхронизации и нажать на 
командной панели кнопку «Заполнить» (рисунок 32). 
 
Рисунок 32 — Результат заполнения раздела «МТО дисциплины» 
После этого пользователь может отредактировать выгруженные данные и 
нажимает кнопку «Выгрузить» на командной панели раздела, что запускает ме-
ханизм загрузки информации в таблицу базы данных. 
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2.8 Проверка правильности заполнения раздела сайта университета 
«Сведения об образовательной организации» специальным модулем 
Для проверки правильности выгруженных данных был приобретен ис-
пользуется функциональный бот VIKON [14]. Основной задачей VIKON явля-
ется помощь образовательным организациям в прохождении процедур кон-
троля и надзора в части размещения информации на сайте. 
Контролирующие органы регулярно проводят мониторинг сайтов образо-
вательных организаций. С большой долей вероятности, организации, которые 
имеют проблемы с сайтом, будут проходить процедуру дополнительной про-
верки. 
Робот VIKON позволяет подготовиться к регулярному мониторингу: 
• глубоко сканирует разделы «Сведения об образовательной организа-
ции» и «Абитуриенту»; 
• дает конкретизированные рекомендации по исправлению выявленных 
ошибок в подразделах; 
• рассчитывает индекс соответствия сайта J; 
• умеет распознавать списочные форматы представления данных в виде 
таблиц; 
• умеет работать с файлами; 
• автоматизирует процедуру размещения информации на сайт образова-
тельной организации; 
• корректно размещает и структурирует информацию на сайте в соот-
ветствии с нормативными требованиями; 
• проводит автоматизированную самооценку полноты и достоверности 
размещаемой информации на сайте образовательной организации с получением 
подробного отчета о соответствии каждого подраздела нормативным требова-
ниям. 
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Результатом работы VIKON является документ, содержащий в себе ре-
зультат проверки различных аспектов заполнения официального сайта образо-
вательной организации — «Оранжевая книга» (рисунок 33). 
 
Рисунок 33 — Описательная страница «Оранжевой книги» 
Данный документ состоит из двух томов. Первый том содержит инфор-
мацию о принципах работы бота и общих требованиях к сайтам образователь-
ных организаций, а так же результаты проверки разделов «Главная страница 
сайта» (рисунок 34), «Сведения об образовательной организации» (рисунок 35) 
и «Абитуриенту» на правильность заполнения.  
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Рисунок 34 — Раздел «Анализ главной страницы сайта» 
Второй том содержит результаты проверки сайта с использованием 
утвержденных показателей мониторинга системы образования из раздела 10.3.1 
приказа министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
от 22 сентября 2017 г. № 955 «Соблюдение требований по размещению и об-
новлению информации на официальном сайте образовательной организации в 
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сети Интернет, за исключением сведений, составляющих государственную тай-
ну».  
 
Рисунок 35 — Сводная таблица результатов анализа раздела  
«Сведения об образовательной организации» 
Основываясь на возможностях данного бота образовательные учреждения 
могут оформить свой информационный сайт согласно всем требованиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках выпускной квалификационной работы был разработан модуль 
взаимодействия данных «1С: Учебная часть» и раздела сайта университета 
«Сведения об образовательной организации». 
На первом этапе выполнения выпускной квалификационной работы были 
проанализированы требования закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также технологии взаимодействия платформы «1С: 
Предприятие» и сайта, для того чтобы выявить, какую информацию должен 
предоставлять ВУЗ на своем сайте и какие технологии необходимы для 
реализации выгрузки. 
На втором этапе выполнения выпускной квалификационной работы была 
проанализирована конфигурация системы «1С: Учебная часть» и разработан 
модуль взаимодействия с сайтом, который обеспечивает данными на сайте под-
разделы раздела «Сведения об образовательной организации». Модуль взаимо-
действия состоит из 12 разделов, отвечающих за определенный функционал. 
В результате выполнения работы были выполнены следующие задачи: 
1. Проанализирована нормативная документация, предъявляющие тре-
бования к структуре официального сайта образовательной организации 
2. Изучена техническая литературу и документацию по платформе 
«1С: Предприятие 8.2» и способы безопасной передачи данных. 
3. Разработан модуль на основе системы «1С: Учебная часть» для вы-
грузки данных в раздел «Сведения об образовательной организации» сайта 
университета. 
4. Разработана обучающая инструкция для обучения работе с модулем. 
Таким образом, задачи решены, цель достигнута. 
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«Сведения об образовательной организации» сайта университета. 
Разработать обучающую инструкцию для обучения работе с модулем 
6. Перечень демонстрационных материалов презентация выполненная в MS Power Point, 
7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
№ 











1 Сбор информации по выпускной квалификационной ра-
боте 
 10% подпись 
2 Выполнение работ по разрабатываемым вопросам и их 
изложение в пояснительной записке: 
 60% подпись 
2.1 Анализ требований к сайту образовательной организации  10% подпись 
2.2 Анализ технической документации  10% подпись 
2.3 Анализ текущего устройства и состояния информацион-
ной системы 
 10% подпись 
2.4 Разработка модуля  15% подпись 
2.5 Исправление недочетов модуля  15% подпись 
3 Оформление текстовой части ВКР  10% подпись 
4 Выполнение демонстрационных материалов к ВКР  10% подпись 
5 Нормоконтроль  5% подпись 
6 Подготовка доклада к защите в ГЭК  5% подпись 
8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял 
      подпись   дата     подпись   дата 
Руководитель      Задание получил        
   подпись         дата     подпись студента          дата 
 
9. Дипломная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Лавров А. А. к защите выпускной 
квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель         
подпись   дата 
 
10. Допустить Лавров А. А. к защите выпускной квалификационной работы 
 фамилия и. о. студента  
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от « »    20 г., №   ) 
Заведующий кафедрой         
подпись  дата 
 
